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L’aménagement du territoire au Maroc a été souvent marqué par le souci sécuritaire,
fondée sur des héritages historiques de rapports conflictuels entre autorité centrale et
tribus. Il résulte de cette lecture historico-spatiale et sécuritaire la marginalisation de
certains territoires, notamment la montagne qualifiée d’espace « inutile ».
Depuis la création d’un ministère de l’aménagement du territoire, une nouvelle
conscience émerge. C’est dans ce contexte que la réalisation d’un atlas des paysages
peut constituer une opportunité, le paysage devenant un moyen de penser autrement
le territoire au quotidien. Il peut être aussi un nouvel outil d’aide à la décision et à la
mise en valeur des potentialités locales pour les acteurs locaux, décideurs ou publics,
et permettre l’émergence d’une perception et conscience territoriale.
Cet atlas pose de nombreuses questions linguistiques et conceptuelles indispensables
pour définir un contenu cohérent en adéquation avec les spécificités et la culture
locales.
Conscient des limites et des lacunes qu’engendre une simple transposition d’un
concept comme celui de paysage d’abord d’origine occidentale, nous avons mis en
évidence l’existence d’une culture paysagère propre à ce pays avec toutes ces
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